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В настоящее время органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправле-
ния являются активными участниками граж-
данских правоотношений. Для этого они на-
деляются статусом юридического лица и дей-
ствуют в организационно-правовой форме 
казенных учреждений. В рамках данной ста-
тьи представляется необходимым рассмотреть 
вопрос о возможности реорганизации таких 
субъектов гражданского оборота.  
Реорганизация федеральных казенных 
учреждений регулируется совокупностью 
нормативных актов, в первую очередь Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» и Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 июля 2010 г. № 539 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации федераль-
ных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных государст-
венных учреждений и внесения в них измене-
ний» (далее – Постановление Правительства 
РФ № 539). Порядок применения данных за-
конов и подзаконного акта строится по прин-
ципу от частного к общему. 
Несколько неопределенной является си-
туация с реорганизацией государственных 
органов власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, наделенных статусом 
казенного учреждения, так как Постановление 
Правительства РФ № 539 распространяет свое 
действие только на федеральные учреждения.  
На уровне субъектов РФ данный вопрос 
разрешается с помощью нормативного акта 
высшего исполнительного органа субъекта 
РФ, а на муниципальном – с помощью поста-
новлений местной администрации (например, 
«Порядок создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учре-
ждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них из-
менений. Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Коркинского городского по-
селения Коркинского района Челябинской 
области»), что явствует из пп. 2, 3 п. 2.1 ст. 16 
Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях». 
Таким образом, положения о процедуре 
реорганизации в настоящее время содержатся 
не только в федеральном законодательстве, но 
и в законодательстве субъектов РФ и норма-
тивных актах муниципальных образований. 
Думается, что такое регулирование процеду-
ры реорганизации казенных учреждений 
представляется неверным.  
Казенные учреждения являются одной из 
организационно-правовых форм унитарных 
юридических лиц. В свою очередь институт 
юридических лиц традиционно относится к 
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В силу п. «о» ст. 71 Конституции РФ в 
введении Российской Федерации находится 
гражданское законодательство. Соответст-
венно должно быть установлено единообраз-
ное правовое регулирование на федеральном 
уровне в целом всего данного института, с 
учетом специальных норм в отношении от-
дельных организационно-правовых форм 
юридических лиц, в том числе и казенных уч-
реждений, закрепленных также исключитель-
но в федеральном законодательстве. 
В настоящее же время получается, что 
действующее нормативное регулирование 
реорганизации казенных учреждений не соот-
ветствует Конституции РФ. Поэтому п. 2.1 
ст. 16 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях» предлагается изложить в 
новой редакции: «Принятие решения о реор-
ганизации и проведение реорганизации бюд-
жетных или казенных учреждений, если иное 
не установлено актом Правительства Россий-
ской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательст-
вом», а пп. 1, 2, 3, п. 2.1, ст. 16 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» исключить. Далее 
следует распространить сферу действия По-
становления Правительства РФ № 539 и на 
казенные учреждения субъектов РФ, и на му-
ниципальные казенные учреждения, закрепив 
дополнительные особенности такой процеду-
ры. Данное предложение не противоречит гл. 
8 «Местное самоуправление» Конституции 
РФ и Федеральному закону от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», так как речь идет об органах ме-
стного самоуправления как о юридических 
лицах – казенных учреждениях. Указанное 
постановление не затрагивает их самостоя-
тельности с точки зрения публичного права. 
Такое предложение представляется логичным, 
поскольку ГК РФ закрепляет единые общие 
положения для всех юридических лиц, в том 
числе в вопросе реорганизации. Постановле-
ние Правительства РФ № 539 в данной ситуа-
ции выступает одним из источников граждан-
ского законодательства.  
Перейдем непосредственно к рассмотре-
нию особенностей самой процедуры реорга-
низации органов публично-правовых образо-
ваний – казенных учреждений. 
Реорганизация «представляет собой спо-
соб прекращения юридических лиц с перехо-
дом прав и обязанностей в порядке правопре-
емства (кроме случаев выделения из состава 
юридического лица другой организации)» [1, 
c. 96]. Получается, что в отличие от ликвида-
ции, реорганизации всегда сопутствует пра-
вопреемство. В силу ст. 57 ГК РФ реоргани-
зация осуществляется в форме слияния, при-
соединения, разделения, выделения и преоб-
разования. Однако казенное учреждение мо-
жет быть реорганизовано в любой из форм, за 
исключением преобразования. Обусловлено 
это тем, что п. 1 ст. 161 Бюджетного кодекса 
РФ закрепляет правило, в соответствии с ко-
торым органы публично-правовых образова-
ний могут действовать только в форме казен-
ных учреждений. Данное положение нашло 
свое отражение в Постановлении Правитель-
ства РФ от 26 июля 2010 г. № 539 в разделе 3 
«Реорганизация федерального учреждения», 
не предусматривающее реорганизации в фор-
ме преобразования. 
Более того, для государственных (муни-
ципальных) органов, функционирующих в 
организационно-правовой форме казенных 
учреждений, не допускается изменение типа 
учреждения (смена типа учреждения не отно-
сится к реорганизации), хотя для иных казен-
ных учреждений такая возможность имеется.  
Как и при создании таких юридических 
лиц, реорганизация требует соответствующе-
го решения. Для федеральных казенных уч-
реждений соответствующее решение прини-
мается Правительством РФ, в исключитель-
ных случаях федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции и 
полномочия по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию. В отношении казенных учреждений 
субъектов РФ решение принимается высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ. Если же реорганизации 
подлежит представительный орган муници-
пального образования как юридическое лицо, 
то по аналогии со ст. 41 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» необходим 
будет протокол заседания представительного 
органа муниципального образования, в слу-
чае, когда речь идет о местной администра-
ции, реорганизация осуществляется на осно-
вании решения представительного органа му-
ниципального образования.  
Само решение о реорганизации казенного 
учреждения несколько отличается от решений 
о реорганизации акционерных обществ, об-
ществ с ограниченной ответственностью и 
т.п. Так, в частности оно должно содержать: 
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наименование федеральных учреждений, уча-
ствующих в процессе реорганизации, с указа-
нием их типов; форму реорганизации; наиме-
нование федерального учреждения (учрежде-
ний) после завершения процесса реорганиза-
ции; наименование федерального органа (ор-
ганов) исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя 
реорганизуемого федерального учреждения 
(учреждений); информацию об изменении 
(сохранении) основных целей деятельности 
реорганизуемого учреждения (учреждений); 
информацию об изменении (сохранении) 
штатной численности (для казенных учреж-
дений); перечень мероприятий по реорганиза-
ции федерального учреждения с указанием 
сроков их проведения (п. 10 раздела 3 Поста-
новления Правительства РФ № 539). На осно-
вании данного акта вносятся изменения в 
ЕГРЮЛ.  
При реорганизации казенных учреждений 
кредиторы не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующих обязательств, а 
также прекращения обязательств и возмеще-
ния связанных с этим убытков (п. 2.2 ст. 16 
Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях»), сделано это с целью защиты 
имущества казенных учреждений, финанси-
руемых за счет средств федерального, регио-
нального или местного бюджета, «а в сущно-
сти для обеспечения сохранности государст-
венных ресурсов» [2, с. 17]. Дальнейшая про-
цедура реорганизации производится в соот-
ветствии с Федерального закона «О неком-
мерческих организациях» и ГК РФ.  
Таким образом, процедура реорганизации 
таких юридических лиц имеет ряд существен-
















1) реорганизация в форме преобразования 
не допускается; 
2) процедура реорганизации учреждений 
различного уровня разобщена, регулируется 
различными нормативными актами и в нару-
шение положений Конституции РФ устанав-
ливается не только федеральным, но и регио-
нальным законодательством, а также норма-
тивными актами муниципальных образова-
ний; 
3) реорганизация органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния требует решения Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа субъекта 
РФ или местной администрации; содержание 
такого решения строго регламентировано 
нормативными актами и значительно отлича-
ется от решений учредителей о реорганизации 
в обществах; 
4) при реорганизации органов публично-
правовых образований – казенных учрежде-
ний – кредиторы не вправе требовать досроч-
ного исполнения соответствующих обяза-
тельств, а также прекращения обязательств и 
возмещения связанных с этим убытков; 
5) в отношении органов публично-пра-
вовых образований – казенных учреждений – 
не допускается смена типа учреждения.  
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The normative regulation of reorganization of public legal forma-
tions as a legal entity (public institutions) is considered. The article de-
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